







.....................................................................(anyja neve: ............................................................, 
szem. ig. sz.: ........................................, lakcím:.....................................................................) 
meghatalmazom ............................................-t (anyja neve........................................................, 
szem. ig. sz.: ................................, lakcím:................................................................................), 
hogy a nevemben PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar 
Könyvtárába beiratkozzon és részemre onnan – a Könyvtárhasználati Szabályzatban foglaltak 
szerint - dokumentumokat kölcsönözzön. 
 







Előttünk, mint tanúk előtt: 
1. ....................................................................................................................................... 
(név, lakcím, szem. ig. sz.) 
2. ....................................................................................................................................... 
(név, lakcím, szem. ig. sz.) 
